










reaksi kondensaslantara benzaldehid6, 2-indanon2 dan urea 7 dalam
suasanaasam denganrendemen15 %. Titik lebur senyawahasil sintesis
sebesar133,4-135,0°c danR, 0,15(Et20 : CHCI)= 1 : 3).
Katakuncl : benzaldehid,indenon-2,urea
Abstract
The synthetic compound 4-phenyl-3,4-tetrahydro-indeno[2,1]-
pyrimldln-2-one20a (LR-l) was synthesisedusingBiginelllreactionmethod.
The reactioninvolvedbenzaldehyde6, 2-indanone2 and urea7 in acid
condition.This condensationreactionyielded15 % of the product20, at
133,4-135,0°c ofmeltingpointand0.15(Et20: CHCI)= 1 : 3) of R, value.
Keywords:benzaldehyde,indenone-2,urea
pendahuluan
Reaksi kimia yang melibatkanmulti
komponenstartingmaterialmerupakansalah






berkembangnyareaksi ini dalam kimia
kombinatorialdan lebih berkembangoptimal
dalamprosesdmgdiscovery.(DolleandNelson,
1999;Gordon et al, 1996;Thompson and
Ellman, 1996). Bagaimanapunreaksi yang
melibatkanmultikomponenstartingmaterialini
mempunyaibeberapakelemahandiantaranya
rendahnya presentasedari produk yang
diinginkankarenaterjadinyaberbagaimacam
reaksi.Disampingitu kondisiyangdibutuhkan

























marin alkaloid yang mampu menghambat










































bentuk keton siklik dapatdigunakandalam
reaksimultikomponenini untukmenghasilkan
4-aril-3,4-tetrahidro-indeno[2,1]pirimidin-2-on
20. Dapat digunakan aldehid seperti
benzaldeihd,o-hidroksibenzaldehid,p-hidroksi
benzaldehid,anvanillin.
Dalam sintesis ini direaksikan
















Seperangkatalat gelas untuk sintesis,
lempengkromatografilapistipissilikagel60GF254
(E-Merck),lempengKLT preparatif,hotplate,stirer,
termopan (Buchi Melting Point B-540),
spektrofotometerIR (ShimaclzuFTIR-8201PC clan
FT-IR Thermo Nicolet AVATAR 360),
spektrofotometerUV-Vis (Genesys10 clan










pekat (0,2 mL). Campuranreaksiclistirerdengan
kecepatan1000rpm clanclirefluksselama6 jam.
Hasil reaksi cliekstraksiclengankloroform clan
clienclapkankembali clenganbenzen, kemudian
disaring.
Pemurnlan senyawa hasil sintesls
Sejumlahsampelclilarutkanclalamkloroform
clan ditotolkan pacla lempeng KL T preparatif,
kemuclianclielusiclenganfasegeraketer:kloroform
(3:1).Hasilelusiclilihatdi bawahsinarUV 254dan

























KBr diperiksa dengan spektrofotometerIR











sebelumnya dilakukan pemisahan dengan
kromatografigasmenggunakanGC-MS Shimadzu
QP-5000. SpektrumMS senyawahasil sintesis
diinterpretasikandenganmelihation molekulyang
munculsehinggadapatdiketahuibobot molekul
(BM) senyawahasil sintesisdan ion fragmendari
hasilfragmentasisenyawahasilsintesis.
f. Pemerlksaanspektrum UV-Vls
























































Data spektra !H-NMR (Gambar 4)
senyawahasilsintesis8H(60MHz; CDCh,) 7,5
(10H,9 x H aromatikdanNH) 5,8(lH) 3,5
(2H) 1,2(1H). Pola splittingdarispektratidak





































nonpolar. Senyawayang lebih polar akan









sintesis dilakukandengan KLT preparatif.
Setelahdielusidenganfasegerak,pita yang
dikehendaki dikerok dari lempeng KL T
preparatif, kemudian diekstraksi dengan
kloroformdanpelarutdiuapkanhinggakering.
Setelah pelarut diuapkan, senyawa yang
diperolehditimbang. Senyawahasil sintesis
denganlVO,15 (EtzO : CHCh =1 : 3) dipero-
lehrendemensebesar15%.
Kesimpulan





dijumpai pada saat uji kemurniandengan
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Gambar5 HasilpemisahandenganGC senyawahasilsintesis
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